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POPIS MAGISTARA INFORMACIJSKIH ZNANOSTI U 1992. GODINI
Smjer: Informacijski sustavi
Redni
PrezJme I Ime Datum Naslov rada I mentorbroj maglstrlranJa
Komparativna analiza primjene strateškog
1. LOWZORAN 18.02. planiranja Informacljklh sustava. Mentor:
dr. Zvonka Šarman
Upotreba matrlčnog prikaza u postupku
dobivanja grafa skupa funkcljsklh ovisnost
2. MATEL.JAN VLADIMIR 26.03. I modifikacija Bemstelnovog algorItma za
normalizaciju sintezom. Mentor: dr. Slavko
Tkalac
ČRNJAK ĐURO
Model zaštlte Informacija na osobnim
3. 26.03. dokumentima I vrilednosnlm papirima.
Mentor: dr. Vilko lljak
ORESKI PREDRAG
Ocjenjivanje kvalitete aplIkativne
4. 2.04. programske komponente Informacijskih
sustava. Mentor: dr. Mladen Varga
Razvoj modela Informacijsko-
5. VUKMIROVIĆ 7.04. komunikacijskog sustava u turizmu naSLAVOMIR primjeru riječke regije. Mentor: dr. Ivan
AbramoviĆ
KOCEL.JEVlC-NESEK InformatizacIja bankovnog sustava
6. . ZDENKA 13.05. primjerena svakodnevnim potrebamagrađana. Mentor: dr. Nenad Prelog
Organizacija obrade meteorotošklh
7. IUEVA RADICA 12.06. podataka - sadašnle stanje I perspektive.
Mentor: dr. Bogdan Zelenko
Pretpostavke Izgradnje pravno-
8. MAHEČiĆ ZVONIMIR 7.07. Informacijskog sustava u ustavnom
sudstvu. Mentor: dr. Nikola RllpovlĆ
9. KERMEK DRAGUTIN 10.07.
Objektno ortjentIrani pristup Izgradnji
softwarea. Mentor: dr.Slavko Tkalac
Model kadrovskog upravljačko-
10. RADOSEVIĆ IVAN 27.10. Informacijskog sustava za vojnu
organizaciju. Mentor: dr. Zvonka šarman
Primjena ekspertnih sustava u procesu





Prezime I Ime Datum Naslov rada I mentorbroJ maalstrlrania
SRDQĆ-KONESTRA
Razvoj Informacijskih značajki novinskih
1. 14.02. oglasa I reklama u r1ječkom tisku na
INES talijanskom jeziku od 1843. do 1919 .
.Me:::tor: P.Nol105el -.- .- ..~, ,. ,- ..
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Smjer: Bibliotečoa znanost
Redni
Prezime I Ime Datum Naslov rada I mentorbroj maglstrlranja
Rimske novine I časopisi u Hrvatskoj u
1. MAJCEN VJEKOSLAV 13.02. razdoblju do 1941. godine. Mentor: dr
Aleksandar StlpčevlĆ
DRAGOJEVIĆ . Analiza bibliografije "Svjetska književnost u
2. NATAŠA 14.05. hrvatskim prtjevodlma (1945.-1985.)".
Mentor: dr. Bogdan Zelenko
KODILA-ćEŠNOVAR Relevantnost fondova Centralne tehničke
3. NADA 14.07. knjižnice sd obzirom na potrebe kortsnlka.
Mentor: dr. Miroslav Tuđman
4. KRNJAIĆANA 14.07.
BSO - opća shema za razvrstavanje.
Mentor: dr. Ivo Bauer
KOŽIĆ JASMINKA
Selekcija I evaluaclja tekućih periodičkih
5. 28.10. pUblikacija Iz područja Industrtjsko bilje.









7.04. Matične knjige RIjeke kao Izvor
MlADENKA Informacija. Mentor: dr. Ivan Beuc
PAvUČEKVIDA
Građa sindikata I NF/SSRN-a na području
2. 7.07. kotara Varaždin od njihoba formiranja do





Naslov rada I mentorbroj maglstrlranja
1. VUJIĆ ŽARKA 2.11.
Razvoj I budućnost umjetniČkih muzeja u
Zagrebu. Mentor: dr. Ivo MarojeviĆ
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